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xi 木庭先生ご本人がウナギ活動に大きな関心を持ち、またそれを愉しんでおられる点も活動にとって大きな財産である。
それゆえ、公立高校教員の方々が避けて通れない異動により木庭先生が柳川を離れられた後のウナギ活動については、
今後に議論が必要となるだろう。 
 40 
 
材について熱心に質問をし、調査中はその作業に積極的に参加するなど、すで
にSPERAの最年少主要メンバーとなっている。その好奇心と学習意欲を継続し
ながら将来的に京都大学へ進学して筆者の所属する研究室の扉を叩いてくれる
ことを望まずにはいられないが、現在のウナギコミュティでの活動を通じて地
域や世代を超えた協働により多くの経験を積んでもらいたい。そしてデザイン
学が提唱する「十字型人材」のような社会を変革できる専門家に成長してくれ
るのではと期待している。 
 
 「デザイン学」への問い 
+ 協議の場においてその環境はどれほどの影響力を持っているのだろうか？
（KRP拠点でジャズを流しておけば議論は深まっただろうか？） 
+ 十字型人材の育成はどの年齢、学年から始めるのが効果的か？ 
